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. )) $r1^{\urcorner}1^{\cdot}.\mathrm{a}\mathrm{i}\mathrm{t}\iota^{\acute{1}}$ de $\mathrm{G}\mathrm{e}^{J}\mathrm{o}\ln\acute{\mathrm{e}}\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{e}$” (1900) Villarceau .
$\mathrm{A}\mathrm{C}$ $\mathrm{X}$ , UN $EX=EN$
. AC 90 $\mathrm{X}$ $\mathrm{F}$ ’ $EF’=EN$ . $\mathrm{F}$ ’ AE
$\mathrm{M}$ , WN AE S. $\mathrm{E}$ WS $\mathrm{T}$
.
\triangle $ETS\sim\triangle$ ”.4’ $S,$ $\mathrm{A}^{\mathit{1}}IN||E\mathrm{I}V$ $t\gamma$
ET : .” . $\cdot$4 $=SE$ : $S\mathrm{I}\cdot 1’/=EI\nu I$ : $WN=EM$ : $WA$
. $\cdot\cdot$ $ET=EM$
$\triangle EF_{\mathit{1}}’\mathrm{t}I\equiv\triangle ENT$
, $KE[perp]-4E_{7}KE=$ ’N $=?$ .
I .-,’ $KEF’=\angle ENW$
$\triangle \mathit{1}^{\cdot}\mathrm{t}^{j}EF’\equiv\triangle ENW$
. $\cdot$ . $KF’=EW=Cl$
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